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E L E C C I O N S S I N D I C A L S 
Els ensenyants hem pogut elegir 
als nostres representants sindicals 
després de quasi deu anys de l'apro-
vació de la Constitució. Durant aquest 
llarg període de temps, els sindicats 
vàrem aconseguir el dret formal de 
llibertat sindical-època de la UCD-
i amb l'Administració Socialista es 
va anar dissenyant un model sindical 
afavoridor de les opcions sindicals 
d'àmbit general—Llei Orgànica de 
Llibertat Sindical ( L O L S ) - , i el 
Ministeri d'Administració Pública va 
impulsar una política intervencionista 
a la funció pública favorable a UGT, 
CSIF i CCOO. 
Des de l'any 1985 aquestes 
opcions foren declarades representati-
ves entre els funcionaris, disfrutaren 
d'alliberats sindicals, subvencions, etc. 
Aquest procés culminà amb la 
Llei de Representació Sindical dels 
funcionaris - L O R - que infravalorava 
la representació dels docents, prop 
del 40 ° / o dels funcionaris que hem 
triat (poc més del 10 o/o dels repre-
sentants de la funció pública), deixava, 
l'esmentada Llei, la regulació i el con-
trol de les eleccions en mans dels tres 
citats sindicats. Un exemple negatiu 
RESUM PER COMUNITATS AUTÒNOMES 
TOTAL STEC UCSTE ANPE CSIE CCOO UGT USO OTROS 
(*) 
CANÀRIES 68 32 11 7 11 7 - -
PAIS BASC 85 25 6 5 13 18 - 18 
ASTÚRIES 37 9 8 8 8 4 - -
NAVARRA 25 6 - 10 4 3 - 2 
CANTABRIA 25 6 7 4 4 4 - -
ANDALUCÍA 262 49 74 56 43 33 - 7 
CATALUNYA 148 26 23 6 21 39 18 - 15 
ARAGÓ 71 7 6 11 12 9 10 14 2 
GALICIA 116 9 13 27 8 14 14 - 31 
CASTELLA-LL 205 4 28 44 62 28 30 9 -
CASTELLA-M AN. 117 9 45 13 25 19 6 -
MADRID 75 14 17 20 17 7 - -
MURCIA 35 8 9 6 8 4 - -
RIOJA 23 9 6 4 - 4 - -
PAIS VALENC. 111 32 22 18 19 12 6 2 
BALEARS 27 14 4 - 4 5 - -
EXTREMADURA 54 - 20 14 11 9 - -
CEUTA MELILLA 26 - 11 2 6 7 - -
TOTALS 1.510 173 156 328 270 263 208 35 77 
11,4 10,3 21,7 17.8 17.4 13,7 2,3 5 
( * ) Els sindicats confederats a L'STEC s'han presentat amb les denominacions que tenen 
a cada comunitat autònoma, tal volta no podran estar presents per aquest fet a la Mesa 
d'educació. 
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i antidemocràtic el patírem molt a 
prop, a la Junta Electoral del Perso-
nal Docent no Universitari de les 
Ules Balears, on l'actuació conjunta 
de CSIF i UGT va significar l'anul.la-
ció de 228 vots al nostre sindicat, 
decisió que fou desautoritzada pels 
tribunals que donaren la raó a l 'STEI-
UCSTE. 
Quines conclusions es poden 
extreure dels resultats de les eleccions? 
Vegeu el quadre 1 . 
l.-Els docents amb el seu vot 
han fet fracasar el disseny de mapa 
sindical propiciat per l'Administració 
un sindicat hegemònic UGT - e n la 
realitat s'han quedat a la coa- , un 
REFORMA A DEBAT 
14 
petit sindicat, de caire comunista, 
C C O O , que ha estat el sindicat que 
millor rendiment ha tret de les ajudes 
institucionals, i una forta opció 
conservadora, A N P E , que ha guanyat a 
CSIF. Aquests sindicats no superen 
el 50 ° / o dels delegats. Això refor-
ça la M E S A d ' E D U C A C I Ó . 
2.-Les opcions progressistes han 
guanyat a les conservadores, 856 
delegats, el 56,69 ° / o en front dels 
598 delegats, el 39,53 ° / o . 
3.-EL M O D E L D E F E N S A T PER 
L A U C S T E I ELS STECS, de SINDI-
C A L I S M E A U T Ò N O M H A T R I U M -
F A T . 329 delegats. 
Aquesta afirmació cobra tota 
la seva significació si comprovam que 
allà on aquests sindicats són arrelats 
històricament la victòria ha esdevingut 
més clara, essent hegemònics dins 
l'espai progressista i guanyant de for-
ma més contundent a les opcions 
conservadores (Illes Balears, Paí's Va-
lencià, Rioja, Canàries, Euskadi, As-
túries i Catalunya). 
A ixò queda més clar si consta-
tam un altre fet, les opcions conser-
vadores guanyen a les progressistes en 
les 8 províncies on no es presenten 
ni la U C S T E ni STEC, províncies 
de vot polític general tan dissímil 
com per exemple a Samora o a Gra-
nada, els resultats són a l'inversa dels 
obtinguts a nivell general. Doncs el 
nostre model decanta el vot dels do-
cents cap el camp progressista inde-
pendent de la tradició política del 
territori. 
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FESTA conmemorativa del dècim aniversari 
de la constitució de l'STEI: Deu anys amb els 
treballadors de l'ensenyament. (1977-1978) 
L A UCSTE A L A M E S A D ' E D U -
C A C I Ó . 
La UCSTE serà present, malgrat 
tots els entrebancs, a la M E S A C E N -
T R A L D ' E D U C A C I Ó . 
La UCSTE s'ha presentat a 24 
províncies, guanyant-hi a 9, sent la 
primera força sindical de l'ensenya-
ment a tres comunitats autònomes: 
Illes Balears, País Valencià i Rioja. 
Globalment ha estat la primera mino-
ria majoritària al conjunt de les 24 
províncies i junt amb els distints 
sindicats que formen l'STEC hem 
estat també la primera força sindical 
de l'ensenyament no universitari. 
L'STEI C O N S O L I D A L A S E V A HE-
G E M O N I A . 
Vegeu quadre 2. 
L'STEI ha obtingut 1612 vots, 
i 14 delegats a la Junta de Personal 
Docent no Universitari. Es l'únic 
sindicat que obté una majoria absoluta 
en vots i delegats a una Comunitat 
Autònoma. 
També es va treure un bon 
resultat a la Junta de Personal Docent 
Universitari: 51 vots í 3 delegats. 
Aquesta forta implantació queda 
ratificada pels excel·lents resultats 
obtinguts a les eleccions sindicals 
del 86 als centres privats, 72 delegats 
(el 70 % dels delegats del C O N V E N I 
D ' E N S E N Y A M E N T P R I V A T ) . 
A la nostra Comunitat i també 
a la resta de l'Estat s'ha confirmat 
la validesa del nostre modei sindical. 
Els docents han participat, els 
docents amb el seu vot han donat 
la representativitat democràtica als 
sindicats. 
A partir d'ara, l'Administració 
no pot ajornar més els temes que els 
ensenyants volen que siguin paula-
tinament resolts. L'Administració si 
vol negociar trobarà en l 'STEI-UCSTE 
un bon interlocutor, si vol la confron-
tació, la resposta haurà de ser de tots 
els ensenyants. 
RESULTATS ELECCIONS PER ILLES 
I L L A N ° ELECTORS N ° VOTS % PARTÍCIP. UCSTE UGT ANPE CCOO USO NULS/ 
BLANCS 
MALLORCA 3.348 2.423 72'37 1.208 374 356 320 103 62 
% 49'85 15'43 14'69 13*2 4'25 2'55 
MENORCA 478 400 86'68 242 38 82 29 2 7 
% 60'5 9'5 20'5 7'25 0*25 l'75 
EIVISSA 533 363 68'10 148 92 38 57 2 26 
° /o 40'77 25'34 10'46 15*76 0'55 7*16 
FORMENTERA 50 42 84 14 10 4 13 - 1 
°/o 33*33 23'8 10'46 30'95 
T O T A L 4.409 3.228 73*21 1.612 514 480 419 107 96 
° /o 49'93 15*92 14*86 12*98 3'31 2'97 
DELEGATS 14 5 4 4 - -
° /o 51*85 18*51 14'81 14*81 
13 
